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ABSTRACT
Labschool merupakan salah satu sekolah latihan bagi mahasiswa calon guru untuk mengembangkan pengalaman praktiknya guna
menuju guru profesional. ISATU Labschool merupakan salah satu sekolah yang menyediakan fasilitas tersebut bagi mahasiswa
calon guru yang mengikuti SEA Teacher Project yang diselenggarakan oleh SEAMEO. Oleh karena itu diharapkan ISATU
Labshool dapat menjadi tempat latihan yang komplit bagi mahasiswa calon guru. Keunikan dari ISATU Labshool dari aspek
pengajar yang mengandalkan dosen menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai pembelajaran matematika di
sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) relevansi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran matematika di
ISATU Labshool; (2) aktivitas siswa selama pembelajaran matematika di ISATU Labschool. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian untuk mengkaji relevansi antara perencanaan dengan pelaksanaan
pembelajaran matematika adalah seorang dosen yang berperan sebagai guru, sedangkan untuk mengkaji aktivitas siswa, subjek
penulisannya adalah 30 orang siswa di salah satu kelas upper secondary school ISATU Labshool, yaitu kelas Eagle. Pengumpulan
data dilakukan melalui kegiatan obervasi dan wawancara. Data berupa relevansi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
matematika serta aktivitas siswa dianalisis melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data
yang telah didapat ditrianggulasikan terlebih dahulu sebelum disajikan agar kesimpulan yang ditarik nantinya berlandaskan alasan
yang kuat. Hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pembelajaran matematika di ISATU
Labschool tidak relevan dengan pelaksanaan pembelajaran; (2) siswa kurang aktif selama pembelajaran matematika di ISATU
Labschool. Penulis merekomendasikan agar: (1) Seorang guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang
telah dibuatnya; (2) pembelajaran lebih melibatkan siswa agar siswa terbiasa untuk melalukan aktivitas oral. 
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